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ARAHAN I<EPADA C~~L.ON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi EMPAT (4) mukasurat
bercetak sebe lum anda mernulakan peperik.saan ini.
Kertas soalan ini menganclungi TUJUH (7J soalan semuanya.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Semua [awapan mestilah dimulakan pada mukasurat baru.
Kesernua soalan MESTI dijawab dalam Bahasa Malaysia
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1. [a] Blncanqkan secara terpenncl rnekanisme pengangkutan bahan
yang mungkin berlaku kettka proses pensinteran. Berikan juga
komen ba.gaimana mekan isme tersebut menjelaskan pemerhatian
berikut :-
i] Pertumouhan lehEr
ii] Kecutan keseluruhan dan
iii] Penghapusan liang ts rtutup
(40 markah)
[b] Dengan rnen~~gl.lnakan conton ySlng sesuai. bincangkan keutamaan
psnsinteran tindakbalas.
(30 markah)
[0] Perinatkan pertumbuhan butlr untuk suatu bahan polihablur yang
melibatkan kehadlran liang dan tanpa kehadiran liang.
(30 markah)
2
b
[a]
[b]
Jelaskan kssernua lanqkah yang terlibat di dalam pensinteran fasa
cecair. Anda perlulah rnenqqunakan beberapa model yan·g telah pun
diguna~~a.n untuk menghural kan psnslnteraan janis ini.
(40 markah)
Penemuan panting baha n superkonduktor yang mempunyai Tc
rnelebihi 30K pada tahun 1!3136 telah menggalakkan penyelidikan
besar-besaran ke atas bahan oksida bersuperkonduk, Berikan suatu
penjelasan ringkas me nqsnai perkembangan ini. Bincangkan
beberapa kemungkinan penl;JQunaan bahan superkonduktor in; dan
nya.takan apakah masalah-rnasatah yang munqkin akan
mempenahankan perkernbanqan seterusnya
(60 markah)
..3/-
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3. a] Huralkan mengapa porselin elektrik tidak sesuai untuk dijadikan
kapasltor dielektrik dan jU9a penebat berulangan tinggi. Terangkan
mengenai penebat "penutup dan pin" serta tunjukkan lakaran
rekabentuknya. Berikan dua alasan mengapa suatu lieau
sernlkonduktor mungkin digunakan kepadapenebat ini?
(50 markah)
b] Bincangkan HANYA DUA daripada tajuk berikut :-
(i) Kepentingan magnet seramlk di dalam industri elektronik.
(ii) Vanistor berbanding termistor.
(iii) Piezoetektrik dan plroelektrlk seramik.
4. a]
(50 markah)
Dengan bantuan lakaran yang sesuai, jelaskan dan bandingkan
proses untuk menghasilkan [asad seramik silikon nitrida melalui
penekanan panas dengan ikatan tindakbalas. Apakah kebaikan dan
keburukan bagi kedua-dua kaedah?
Kaedah manakah yang akan anda plllh jika anda diminta
menyediakan jasad silikon nitrida untuk kegunaan pada suhu tinggi
dengan rintangan terhadap ubahbentuk rayap rneiupakan sesuatu
yang perlu di beri perhatian. Jelaskan juga kenapa kaedah yang
anda pUih akan memberikan bahan silikon nitrida yang lebih kuat
berbanding dengan kaedah yan~ satu lagi untuk kegunaan yang
dimaksudkan.
(70 markah)
b] BanyClk bahan tambah pensinteran tetah digunakan dalam
penyediaan jasad serarrrk untuk membantu proses pensinteran.
Namakan tiga bahan tarnbah pensiteran yang biasa digunakan
datarn penyediaan jasad simcon nitrida dan jelaskan kesannya ke atas
rnikrostruktur dan sifat rr ekanlk seramik silikon nitrida.
(30 markah)
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5. Sararnlk telah dipertimbangkan seba.gai bahan alternatif yang terbaik untuk
banyak struktur suhu tinggi termasi..iklah sebagai komponen automotlt,
Jelaskan apakah sifat-sifat menarlk dan kelebihan yang dijangkakan bagi
bahan seramlk yang meruadlkannya sebagai calon yang baik untuk
komponen automotlf. Apakah punca kesukaran yang mungkin timbul bila
bahan serarnik digunakan untuk: kegunaan berkenaan ?
Apakah yang belen kita lakukan untuk mengatasi kesukaran ini.
Kenalpasti dan perihalkan sekumng-kurangnya dUB komponen yang di buat
darl seramik yang teleh digunakan dengan jayanya sebagai komponen
automotif.
(100 markah)
6. a] Periha~kan kaedah letusan-clncin dan kaedah lenturan tiga-titik untuk
menguklJI' kekuatan seramik. Bagaimanakah anda jangka nUai
Modulus Weibull yang dikrakan dari data yang di dapati dari kaedah
letusan-cincin berbeza dEtngan nllal yang didapati dari ujian
lenturan tiga·titik. Oadangkan beberapa sebab yang munasabah yang
menyebabkan perbezaan ini.
(60 markah)
(b) Perlhalkan kaedah penskanan lsostatiksejuk untuk proses
pernoentukkan sempurna bagi serbuk seramik.
(40 markah)
7. (a) Dangan ringkas, jetaskan peratlhan struktur yang di dapati berlaku
blla zirkonla di panaskan. tuklskan suatugambarajah fasa skematik
bagi logam oksida-Zirkonia. Berdasarkan gambarajah fasa tersebut,
perlhalkan baqalrnanakah klta boleh menghasilkan jasad serarnlk
TZP dan PSZ.
(70 markah)
(b) Dengan Iringkas, jelaskan prinsip kerja satu penderia gas seramik.
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